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The Daily Student Voice of Howard University 
V. llN! SOA\ APRI IN! C0~1 
Dorms Go Head-to-Head in Burr; Towers Win 
BY 8RfTl'll[Y DAVIS I 
• 
' 
"I enjoy participating 1n these 
types of activities because 
it's like reliving 
my childhoocl " 
-Tl.IMd9y "'9M ....... ~ dlN"'IMIC OOnn• compeled 1n "nF..t ......... M lfM lklrr. 
TM Mgh1 a •wnt8 I~ dodge bell b•IUtCMI and fton'ltnlf'lg 
Hispanics Surpass Black Business Ownership 
r " 
' 
Hl9P91'1!04'w'*1 ~I.,..... n.v. nou,..hod In trie mttto Ott:ttlel ,,.. HP'Citlly the ColumlMa 
HetgMI Ind Ml Pl.-asant M!ghbofl'M>och In Nottl'l•M'. o.e. 
21 CAl\iPU5 Ar ?2 • .2006 
Pharmacy Students: Worried, Waiting for Accreditation 
BY AK£YlA BROWN 
-~ .. ~WC <'!bl bf wanti~lt:l 
Uh• I r11 ' ,, d«ll 1l'• (11.ll fUIUtt Wo• 
don'I wnnl I 1 1r1ort; to in11Khing up 
lhl' hlll. b I 1( 111"9 Niw to wt• Wlll ·hid 
1111<lu •• 1iN t1uitr=i r .o.tticb 
M ""'"''" tbl! 1tQW'Nal ~ ,.......,,_ 
. ~ 
"There is nothing we can do to 
change what has happened, but 
we are trying to stay abreast with 
what the administration is going 
to do to retain our accreditation." 
,. 
c,1.}v,,,,,,1,~,., <'' t ,, '"' 
• _, ' 
4 
""'"'IV F7UllV11Ucrttl.it:(ll l>t:lll 
lbKr /1\Y,~• 
w. "'.,,. C09IOt o1 P1w1WJ MYe ~ worung ...,_._ ........... to°'*' up..._ or=•••...,.. 
WOfl atlid p;p)on _.,..... aolMiDOM IO th9 KO I .... 
Aml'nm. m AA5oc'1.it1on 
.~ rY >f Stuikm Pbanm1d."lti uid 
boat tile llb3drc body lit -ork nc bard 
-"' .. 
... 
~tJ likt> M.rin fwl ibal ti 
miJOf fl..1'11' wkhln t!M' n11t IU'!Q IA 11 
I.Ad; of faculty ant.I tftQllrt• • ·Ill•· llU· 
dt'ntli' t>:•nt""flll llf'f 11'°"11>' currn ulu u 
b!llOl'd. hkr th ~hnr111 111 "I lK>.1lty,• 
silid Paul Mam1!l ·w, 1Wlflll ll'ION 181. 
~ al\d ,.- n • ''"' 
:.t.vn. irdir\9 I 
""' .... 
.ndwr DMI kd..i C(h; ~ 
Khoo1s that aft' IUCi;m.h: a 
E~n tbouP John- l'•ul t.t.,..,_ 
ap«tcd lo 1ntl11.tr m 11.00? and 
WI n'll'Ull.0 elt1.1i.h \0 lllb tllfl h1111rd 
1•011111, h(' WI 1h111 hr"' 1·0.i11 Ptn•'<I '"' 
h.ifo perrs csp«ially thm.c till~ le> Jr •ul•l 
bl• lat« 
lbe.rudr:ntiiattscarad1hal In lh" 
thr llCllool doesn l p-1 ltl a«r..JI 
tllat ~ .m DOt ~ ..t+t 1-:i llb 
~· CWM. • W. a&lifd.. • Nld I 
..tied:fDf""- ... 
Students Reflect on the Innovation Platform 
BYSKAYNARUOO 
,,___ Luliry t.a!. uuh kft: an llDJ*'l 
tl'w 1.,....rd ~ -.n-rr :v co • 
How.'&rd U ~ olliCk lo I~ dUu11V Ak4 ,.th 
~­
ljron lll&W111 arid Aptll H9ttey. both Mid !:My ~ed thllr 
~ .. ~ llld vice~ ,...pectl.....,. TMy uld 
l:twf "°"" _.. ,..,.. HUSA llllllft • • 1awn rrom tl'lrafr ...,_,,. 
I •l\aljl 
I' I I ~-Id~" 
wi h ti• Ill SA . J.iu,n-
.ltkln • .cl"C':SISlbility 
Ill".' vwtn1 thin& abo)Ul 
HU&\ ~ l<!adrni • 
I dlro p im:rythirig t!wy 
OWrwd & wad F'bbuP 
--
.. bud to~ ti,- .t 
.... IO ..,. pt'Oflr 
-·· ....V.b~ 
·- -he • bard Hl:3A fall :iwtrw l1w ~ of 'I.ht 
It.Pt ~1SI nos phtfonn. and 
1t.1rqM, ,,fJlurrani: K.illnna., 
b<iw...,.·~ llt::>A W".lll milil"nt. 
lih11 I 111 1.1• lht' Millioi"" MOfl' 
\louin nl, man:hmg UKllU I 
t'olu1l 1.lkl ~l .. ll•J)' llfld Th 
w ,I h , •nJ tbe lk>~l­
v iar.t Katrina 
" 
ll(h '00 I .n_1,iun worbd out anJ a )?t ,)f ~l:tlp 
&.1w lud ~ MU they Wdn't. '-I Jl&rt lli•I"" Iha! nr\I 
l:.dl!M!<I lll!IA in ~ >_,..• sta:ff 1dll l1•11m fr.'.o111 tho 
.ar-llil t I ~ lhino tl1al •'f- did \ rllr,bt. 
I l'\'.>tl •I m ll t l!Mley lald. ,,., 11llljllr\ty (II 
avw«1 1 1rn •ntitlf lmM here be th!J.ip - H1 ou• 10 ,lu,.. 
al Howardal'lll 1 tw\ .. touy th:it ci..J • .othat ibdliilcor-nmd· 
:his )"'11n' llUSA lblf dlJ 1 good II*. 
:b,& Mid l.}11dii IJoyd. JllOOf ~ ~lladir)'• 
pobtia1 '°"'" .,.. ,,,,,. ~ 
W a kit of lift 1*la. bul dwJ -c.:.i llad _.,. I _. 
i.u.DtJ ll .. - 11111' 9'lll pktdy ~ _... dliil lftl' 
..,....... .has~ did - 1!1:..-.alor:"4-.l hos't__. 
btlp lfumcmiir I:.:!: .it- ,............ .. ..... 
aD ~.~,...c1o 
nw L Kail._ k.:.id c.aJ di .,,~ 
&hd ._.. ti)' .... K.21 q, nay i.l. ~1; cbd .. mudl 
Moo't', - l:iundc-d lo Rlk' U•'t'('Ogjdcl alldthmllOOK',~ 
neybtbrlhu11Q11rt.:atnm ..._vtlilld IJutt- theN',1.1 
\1ctt111~ \\'Ith 11 .. hell' •JI •lit- Ht:~ ~ltlf tu brn from OUI 
d•·nl c;q..1 l~llOfUI. I >(Ml orpni· srtNd<A. hOI' J!l'9Jlllr•>d fclf t'Wtt 
wtk11~. nJ11! 1 huri.:hN th<'Y .. ~roi: thing. 11nd h.1\'t ch,. 1....,,,1 a0<I 
abkr 11> t1l11t !I •n<iil of d •· \Won ti> tn.UGe 11U11et h.11•1"1n 
\\.,tfioi':t thc1'lt t'llU lltinp. )Oil 
"""" 
Want to be on The Hilltop staff next year? 1 
C:o1ne pick up an application in The 1 lilltop office (in the West Towers) or in 
the ()ffice ot Student Activities. 
l.J 1 posmons m 1 , t 
·z &. Tech Editor 
Cop\ Editors 
Nation & World E~litor 
la\oUt Designers 
L 0 & Sn-le Editor 
Statf \\'riters 
Deadline: April 21 
I IEI ITOI 
Sports Eclitors 
Cartoonist 
Metro Editor 
Staff Photographers 
Online Editor 
A 12 2006 
Need a JOB nex 
school 
Wanna make som 
MONEY? 
The Hilltop Business Office 
is looking for: 
ST. BUSINESSMANAG 
VERTISING MA G 
OFFICE MANAGER 
OFFICE ASSISTANT* 
•Prefer applicants that will be awarded 
work study or HUSEP 
Pick-up applications in 
The Hilltop Business Office 
or Student Activties 
Any questions email hllltopbuslness@yohoo.com 
The ,AI-Iilltop 
Celebrate DC Emancipation Day 
Easter, April 161h at All Souls Church, 
Unitarian 
161h and Harvard Street NW 
Worship Service 
10:50 a.m. 
"Oh, Freedom!" 
Rev. Robert Hardies 
Emancipation Sunday Concert 
2:30 p.m. 
Vuius lifte( in ~"nfj 
Featunng Christina Clark, Soprano, 
T oblas Scharfenberger, Baritone, 
And The Jubilee Singers cl All Souls Church 
Directed by Leonard Starks 
For Tickets 202-332-5266 xt. t4t 
www all.souls org 
StlJdent 01scounts Ava lable 
1111 11111 ll)I' 
NEV\Sl3 
41NATION & WORLD A 
Bahamas Bans ivlovie Depicting Gay Cowbo)'S 
<.'.UUll' 
!'he iSnh;u11u nwiy havt• • C'hrl lh• 1 '"" t 
lanl', but U: uol a tt•hdou~ 1.all'.' IAl<h A Un 1tJ 11 
AnbEm1r.t-.wl'lf't•tMn 'ltei.1111 ha ml 
Blacks In The Political, Business World 
........ 
-on M11t1 h 29, two dt)'li l.i. 
"1 W 1W) ..a.I ·1 aim *>CT). thld 
I l n .. JI 1drfstantfuv: l14;•1:iit1100 
M 1111 lllld I ftKl'd ltl CKfll .ta! •n 
Rleentewnla. eudt .. ""'C"ftK1"1• ~ ~ ~ 
ral9ed the quodoft ol "'*9 ll&acU Ill W'i COtpOnte Amowiea. 
click it to us. 
The 
Hurricane Season 
Headed East 
APRii 12, 2006 BUSINESS & TE·CHNOL01GY 15 
'I Smoke, I Drink,' at Work? Drinking on the Job Rises 
BY WHITNEY BUGOS 
CJ1"_•,.• 'l~ ..... 
ni · n••d time th•· )'l)UllL mually entl'g('he 
co-wo.-k•·t •'2 YOW Job bunt~ into WliJ tu.ts Of 
Crue.trntrd "piauia of al'lp"r Mr nu !'!'MOil, CJC>nOditf 
alcohol a&• likd) expl11nntiol\. 
Alcoholi!ttn 81ld lluoki~ i.m~1rmitt1t hu 
poRJ a~ ~1c for l:rulfld St..ttdl empl~"'· 
A rtecnl stud> me._~ in January by Mle!IM'I 
Fronie, Ph.t>, tt'JlOC1.N I.hat 1.5 pemont of the U.S. 
wvr\.roti:,. li.u tither lit-en hn11« O\'ft', been driuk· 
ing ~nrtl) bdof.t t<howing up al work, or ~n 
dri.nki~ impairtd at leai,c o~ ~ )1::ar. 
·nw ttudy, funded ~· thot Saoonal l~tituic 
on Akobol Abuw and Aloobolbm, t'OOcludrd thnt 
a1orl! than 1~.:: milli<1n ofl ..1.S. "''Orb-r-. hi!\ e •"'°"'11 
I.IP to W1X'k bu.uN or ldl lhrit jobs intm:icat«L 
TIW' i:tu.-ty 11.1r.c)OO a.oas adul1s i.n 48 •tirn:.t 
1md llll DUtnct of Columbia. Amorllt adullt ~r­
'l\')°Cd "'l.!fe" 111.v.)'t'ft, doctors, tNdicni, janitOfll 
and nwiy otlwn among the rt.nb o( .,.'bite and 
blue colhred v.'Ofbrs. 
'the 5t11dy '"\ed pcuticipantll: bow oAm, dur· 
ing the p~iaus )'NI, l\;I() tht)· drun); &kohol 
"'lll 1 two boua-OI reporting to "-"Ptk? Hen.· nftf'tl 
tht-y drnnk ,-!11rinit tht wwlcday? Huw oft.,n they 
w.orked Wldrr thl' i~? Or bow ofl.m thty 
workJ "'hh 11 tuu\l:~t"f? in!t'nirwed 
R!tpondrnt11 from J11n1&11')' 2002: to J~ 2003 and 
tbl' """upko v.-. choo.<11 to r"1lttt only a proponion 
of the UM~ Sl.Ut"8 ... utioo~ 
,.\uonling to tbe ttport, ~U'l& \11).lt\arritJ 
ft>t'I~ lllld law)"en 11~ mlllit likely to 11bow up to 
wart hung O\'('r. ).1tlnllo:l'l'f and adulu I.ha.I wot\ 
tllOtt e<trcbful jobel ll'nd to tum In <ianoking ind 
llooholbrn $1 • tua11t1 to <kal v.11l1 ln·es dorni· 
rut«! by 1hcir "'mk 
The hiitbcst n1tC11 of intoxiutim\ nnd impnir· 
mtn1 W.('tf' fouod In ~1n~nl oocupa.tioN, 
lnw, ~!"'-11n11, l'ntertninmtn1. itparts/l'Md~ot("U· 
p.Mk11u.. food llft'p;tftllion/~ing oo:upl'liOClll and 
be.1iIJll\&/1roundii mamttt18J'I~ joba, 
1!1 11dditioo. the stucty indi('llto:d P"O(ll(' wh-:i 
"'l>tk...J t'\'<"UH'« and BiAht ~hlm., ID:\•ohuig inq;u~ 
lar or fll'XIM. houn ttportrd to drink durir« '" 
brfon!' wot'k 
l>rinJana or m•'>klns bcfur"" or d rll'IJ; v. t\ 
hilt posed ;I ll~Of J!roblnn fol' ent~Tt"- \\'hi!f. 
mtin)" pan)cif4Dl.!I blamed (treas a." ll1rit cawie 
for mtoldCilhon and imp;llrmtnl, thr"' art onlt a 
fc.,. wbok bdaa\~f 11< t'\l\Clt"d bi.· law.·. Rtto\"Crir.1: 
alooholicll <'llnnnt \W' di<iCiplinttl ACOOrdiflJl to the 
Anlerica.1111 with Di.'lnbililit'$ Ad. 
)IMY o( the l)lltticlJ'llDlf t'.ll'.Pf'89fd lb.at loQg 
boon and prrsol'Wll problnn.t ntt tenllCll\1 to drink 
oc smokt bd0tt a.nd dwuw; work. 
SophnmMl' f.~ll~h majoc Larry VU'K'":S hM 
bttCI high at -.rk ~. bout dol'$ llOI promotr 
octw-r toOO i.nt<Xdeattd 1)1 lmpeitl.'CI oo tl111!' job. 
•( don't think di.it bC'ing h.igh a.I ... 'llk ii 
•l"''d.)'S puo.11.l.\"t' But tbt typl' o( WOfl I wu dob:lg.. 
h«-ing II~ imprm"td m) wQ?l; etmc. ~ \'lnes H1J 
•t ,.ofbd Ill 11 !<hoe :<t0tt a.nd m)· m:1in duti~ 
in .. 'Qlytd Cl"tOflltt >.cr.iice. \\tbtn I tlnlt 11t.art.fd. I 
'1'1'111 '-hr and not mally ~ to t~k i.oi*' ~nto 
~ s~. My llCf"'S were tcusc, but "'hrl• 
1 got h · ~h my ™"'"" w<1u1d C:11lm 11nd l tlf'IC'Mne 
tnon: 001nfort11tile. Bring more O()('n ~ me 
wll mott i;boM.. • 
Alcohol :ind drug a.husie by mirlD)w. b11~ 
ce\19ed t1iai1y a:peu..~i\t" probleitu !Qr bw.i11oes19 
rangil1$ fmm a loal ol rroductl .. 1ty, ln)\1~. a.od 
u.n i~ i.n health i.n:iurnnllt cb.ims. 
Attonb.na to ·nw ?'.1lJ()flal dctrult¢11.Jt&O fu.r 
Alcohol and Drug I nfotmntion, ~ f<lr ¢n11'1f\f.· 
~in tllc U.S. <:MlMd bydrugaod 11kobol·rebted 
ah1.ue tocels ~100 t»lhon a )'1'111. ~ alje) 
found tb.tt lhcB.-who ntt impaittd a.ffoct the pto· 
du<Uvity ol other ttn~~ 
Scliool of Comnmni(atioo~ 0\-.fln J..rwttc 
0.tftl ~ 11he hopes Uat\<1.rd litudeolll rccogniu 
thnt ht-im; impmrl'd while •t "''Ork wlD l'W"\'n ~­
li\'t'ly nflttt e11r1,.oer a.spinbom 
·Mvbolt;· ...,flu WI.DU to t•wttr a job-and !ibly 
there aud Sd pn>moted and nuke n • cartin· 
baa to bww dl'C.'Cltum (,to fhow ptoft'5'<iouali<m. 
f"rolCi>;i•lnllism la handlit13 ~uimdf 10 8 WllY d111t 
Collection at Chevy Chase 
Renews Friendship Heights 
-"-·ol-·--
COlliectlon at CNvy Chaae teunc'*I Chorl.utn Olor, Louts 
Yultton, JIJM'fY Choo, CartMr, 8UM)"a Co-op. Ralph Lauretl 
and men 1hls past fall. Th• m.11 district la~'" tM 
Frtendahlp Helghtt a.-.1 of Northw•lt, O.C. 
BY MONIQU! HOlME$ 
~ .... -
Fritrnhlup Hr~h.b. k>elllt· 
('d in tbe <.'bn)· Oli&<' ~reil of 
Nortb\'\e.i. O.C .• baa bttn an 
e~ubh~h«l t.hopping: l'l'nkr for 
)"'" Thtllf1Jell1t,.boppinJdUt-
lrict is hom~ foe llla.11)' n11tionnl 
m.alkrt mduJ1na Sab fifth 
Ave:m>e: )t~-. s1 re LoN ind 
r.\·J.-.r Llnl'D 'n nu.,.. and 
A~n T...,.1.-.r loft, aa1on-i; ma.ny 
otben. 
i..oc..1ed on the mrtr0'• rtd 
lbw, FrieM-hip H~hH h.u 
undtq;OOr rl'COCllMUClion !Ii.lite 
::003 H11th·eod r..-t11illl'rs 111.K'h 
DS Barneya and Ralph Leuttn 
¥.rtt .i<l.W lut WI 111 r:u1 of 
tin! Col~ o! t'htt.")" Chuc 
Clothing aod jr....dry boll· 
tlquee aloclg W_ts1;01~1n Au•nlll!' 
hB\~ hdd muhiple Jf&,Dd oprn· 
ing uk5 s.mtt la~1 Octobtt 
to ttkbrate tlw Colleeuon of 
Ctw..')' 0111.&('; the II~ k«lll 
v. Guca i.n febru&r)' ~ 
boubqu.te that OOC\lfl~ tht tthil 
!>Jlllct bl Frirncbhip Hcight!I 
inch1de Cbnsu..o Dloc, Louil 
\\uttoo. ind Jimmy Choo. 
&tablu..hl!'<J jf'wr!tr Carli« 1$ 
1bo • pa.rt ol tbt oolltct1<1ni end 
nov.· jolna liffan)· & Co. whoM-
ntt .. Id art up •b: prti.'l'n1. in 
chc Frit'-nd!<ltip Heiyd_,. "Mp-
pir.;: di:!ltnct 
T1ltrf ate.11 al~ ~" """ 
ma.II• i.n tbt "hoppu~ area 
M•1.211 Galltnl' has e d1\ ttK" C'OI · 
!«tion of uom, frrim Ntim~n 
)la.rtm. 1n 1.11*'~ Mail •tore, 
to F\ltnt'• 811Jll!'.1oent, whic:h 
offers br.t.11J ~ •nd dlf'Sigllff 
clothn for lc:a. Th~ m...U hi15 
t'•'(1)'lhing from home lurlllsb· 
ins; rtta.ilorr W1lllaaia-Sonom1 
to cllltrtainmtat otlll!'-Ctop 
llbop •'\'E.. ~bu.a Golle:lt! a.ho 
.tDCb '" 111 A.\tC n10'nt thN1tr 
\otith luxurltt web u .iadi 1rn 
11eat1~ lQllrme1 food a.nd AMC 
ClubCintm•. 
Cl h Ch1~rn~ of l'l'tl. ""l" 
~ltttion or i:nU:cd drinlus, fro-
ttn iliJl«l.altks, ¥.inc aOO bcte 
lhul tan be pun:hued Ill dw 
thl'llttr'• bat de<-igl'.lrd v.ith 
~tbtr 1tadi.uu1 k;l.18. 
111t otb.-r mill!, Cl""")' 
Chlli.e Pnvibon bil.$ 11. limited 
sde<doo <II sto«i:s !ndudinJt J 
Cttw, Ta.lbot11, Ann Taylor, and 
Pottll'l"t· l'la.rn *-!non.c th" Mow 
~cttc 1'J 11&('1', • qi11 in 1he 
m II. h a fovorite for ,,.tfdRd 
~tu<lcnb tl"'t ntt<l to 11tt twa)· 
fo.1-a kwhaur1;. 
OJI nice 1pring d.a)~ a:lu4 
dcnb ca.n tfl)Oy outdoor '1to.l!>-
pi~ at lkirdrni Boobtores., 
Tiie Gilp, Loebmann\, &11.an.a 
~public'. at1d man) llllOft. 
Al1ho11~b ~hoppi.r.~ b~· 
Howilrd trtudtnb li• Fnelllbbip 
Hti)thttla en 11 11111, mewl 11p'°1t' 
ci~1l' tbt niqu~ fltOrft that un 
only ht found 1n tbll ett• of 
DC 
• 1 go to Frit-ndilihip Hti,,hbi 
to shop at Sab and Neb1.a.B 
Mllf'C"Uai, • ta.Ml mart.elin1t majOf 
8ra.ndon Hint11. 'nit coll«tion 
at ~")· ChaM" goet ~yond 
ju~t ah•)J>fli.nc. \IOtt su1de-n111 
frt"Q\l"m thr area. to indu~ in 
tbe varidy o( J.ifrercnt e•l~net. 
• 1 saou1 th~"M forCokl S1ooe 
wd <'lllifO'fni:iTortUI"' not tt•I 
i)- for 1be 5hopping. c.xpuicnce; 
Nid Junior buslne"' adml.nb· 
tration m•jor ~'W Franklin. 
The ~kc F11docy is 
a. m<Uu111nt In the a.reo lhat 
Mp a b«-11 to mim studo:nts. 
1t~ mcnucnt.o.iU morttha.n :200 
e:nln~t• 1111d countlesl 11$K>rl· 
me11t11 o( dcMttt&-
~~oo • 1.ittlc lt•l), • 
1pot for din11et in an l14lW1 
et::::.?:i. phctt, b altlO amonl( lhfo 
fn .. ontn 
Clyde:"1, a k>cal chain t~i 
b• lout)OJll 10 GeorgctQY."11.. 
•nd C'lut11town. ~Uc• to 
1rnditloanl Amtriea.n cntrtff 
andda.K ltaliandblha~f\ni 
In a fine diru~ aunoe..phert 
Whcthtt ~1ll1 waot to tat, 
"11op. or tab pk.u111"C in an 
upeca)t ~pl!"riehn! of ;a pos!I 
rb<lpp1ni: dititnn. Fdtn<hhrp 
Hei;h" is JUJl • mctto ri<lc 
, .... «).' 
A rtcM1 tttxty by u,. N.UOl\91 ln.t.ttut• on Alco~I Abuse end AlcoMUam tound tNt 15 Pott· 
cent of tllo country's worldorco h11a bMf1 !ntoxicat«I lllh I& on th• fob. 
!*ts*' tttp..'CI. • ,. 1a1d You a.re not g.:.in1; 10 br ~ti<" hung ~'tt fw,n drinking"' •ll)' otll« mood 
t""P«f~ if )n1 iw 11.•> n r , lo, , -... ~,>\I altenng ti,.1.111C• 
arc 1101 U. control o: \ r )')II th' 
Local Biz 1n My Corner: 
Kitty Cat Boutique 
The Kitty Shop 
2903 Gturgi" Arrnue ~·iv, 
"
1
,1slli11gto" D.C 
Plu111t: 2a2-121-7l47 
11011,., of Op ra 101: 
l\fo11. · Tl111rs. IJ·JOa.111.·Sp.111 
f"ri, - S11t. l l ;3011,,,1, 9p.111. 
Oprurd ~1111tl1n;s 
_l~y Uj~~JOi~1t111t11t 
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Hey 
Graduating 
SENIORS 
Before You 
Do This! 
Remember 
the times, 
like these 
when ... 
Do you have any confessions, thank 
yous, good·byes and recollections of 
Howard University? 
If so, YOU have the chance to express them through the 
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\~ llllmed1.tte ~odexho l .tinPll Selllitts Will rlou offer 
•Q den·s 11~ used ng do "1•• v."1¢ the 
,Jo~ 
1o Rc¢eivc & Use Your Vouchcri 
1 Gt> to :he Catering O!licc m chc Bl.1ckbum Buildi~ 
Rt'Ol11 #Ill 
~ Reques1 a v 1u1:htr 
l 1he Punch 0 r r 1ail foe at u 
ch.it 1c~ dmir.g d ' to parchast ood item,. 
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Cynthia McKinney's Ne\v 'Do ' 
~ .... .., Pllbbiac bu 1D 
-.,kr~lia~ 
thr ......,. llnld. w. ..... 
kl" ,.._.. lftOt6ig IO dw 
w~ ~Ni. apolog:ttic 
1llUrwed lroob • .ti, 
........ , - ... llft ID? 
... 
... -~,..,,._IO .... 
t 
aid. • I - KlftY 
.... 
...SJ~b---
Our View: 
--· brr.~ tniled. 
... -·-;·,-, ·"'"' _,. 
dw IDllP'lrtb Haml' 
oa'a bu wttb 
• MW ha.tnt)tt. tbt 
ltcmoaat11,; drv• 
,. .. ·~"1 r-t n1«l11I 
<ll't(!don w1tl "" 
lll'r up/H:onuttt might hat'f' mad41' 
hf'r cu1 rculrr poliot' target, but that"• all 
0111 nHU"l" no.on to follow th~ MAit"•· 
-~- .... lomtop? 11-I• 
mo" wnsr Thr 
Clll' .bouldn 1 hi 
INl hll hnndl on hrr 
~1...tw.1 tlac>~u\,.;J 
WMting lloH' loibrl I to 
that idie111 1nl lwr •• • nl'll nbtr 
u( ( '*' utot1l1 '" to lll<t 
\\Mhl gtoo I Attt I~ I 
tlw P<* tbr 11 lu• f 
m diJ rlOI t«Qt!J:l.IM hrr 11r11I 
gr;ihbtd Mr alter •'-~ 
bit ('(C.r.wu.h .. 
M KiMq d.:LWwd tMI ibit 
- • 1'ktJ ,,, -w pni4I 
me anc1 •!Wld • .nar a1 
1'o1100 Ami l•~'C)loyd!; 11«onl· 
llig t<> the 11ttick 1'1tf' Hill•qp 
th1 1U brr (G{tir m.ighl lwl.~ h;i.d 
• ligldh•mdi.nlwrbi:mgbrb.ltly 
.rt"l'p«I. flllptditllly ~ pcoplto 
~k~ !IAp. Tyrone L Broob Sr 
(l).C1lbawiw-lto~ 
tr.md UNIJDftll ~ ~ 
~H-.itbtt 
•:1perimtto .., • - cf ftll« 
Why I Brought Pi Kappa 
Alpha to Howard 
T J of Cy doeM h"ieods. who UT I must uk wt. reuoa 
DOW my fr-1itmal brotbcn. \'.it why _. brUQ&ht mot I I 
Jn .brt uf 1100s. I ka1U11nwm.benc•ltlwfnttt· timd1v b becau. • ftll nl1y 
wa.~ cmerin; my • 111<.1 filial Ill b«'&UM" "'"t' frh Pi Kappa bri.np • of brotbf'rM 
undctgt•J 111• )'Hr •I How•r.l Alrha .,... 901ru·tlling that pr!Or. 1 I Mn" 
t'11tv t ?oly 11111 .-rrri could hrlp us ~tt'r o>ur!<th• 11~ pr I Ir t r 
Cll 11 H r.t, .. I 111 I I 1 1nJ OOI' Khe)l)I R.i~t llOW, II Howard lltt' .... II If 
haJ hctrl1 °''"' nl d.,,; 1h fllon~I I 11 runn g .. • Demoaatac DOI only IOll'I (If ll°lJl' ....-11 
mrm,,riit• elf U~ '61111 hi"n.t. (.'andl<l.itc- for thit M81)'laod c t In lhC" wrorM, but 111 ill 
and f!lj>('fll'llt Sull, how lloide ol l:lf'l"lltl'I l~ric't mrmt>rtt 11no fl'!Or ,,., 11 e bnl 
ettr, I fdt 1htrf.,.... r on• I •~ rmrua.runKfot•numbcr 011Jl•-arJ1ururut \\hy1 t 
('OUJ.l do ln lhAl l1'C! r Ohlb. of ff'UODS, but. lllllJl>f OM.. aJ_J mON to the pof:1 Why 
I tud ~ 1.fllk 1\1 to • frirmt bttame 1 trul) beti"" thal I .._,,,, anotMr &1"1 lnlcru 
ofll'lJMWllo .... m.11.ieOrar '" do1Nnttjob!Mncuneat boaal &1trtnUy wbl b 
W•lilii&t l....,,n abold cklitptem ID office Tbc same u.tl'rr..nm Nlft.tll 
btill& a mrmbc-r al hit allf'f !Dtftblity I tud wben l decidtd Fntmliti &rt 
n ,. Alpbl T1w l"i nm. wu lilt ...., 0ot thar: mm al • 
lafpl .., Md wtam join 
""""" ~ I I ...... .. bdlll l.nden. • bttttr ll&ll, ....... cf tM 
Adlktft,. ... (;ndnDt& I t pnnripln tbd dw fnillrnlilty 
that iaeM WM to..ded c& .Of!. • the 
ddnt I ..,,.... atdllbttl al Pi l:lppl 
wtt1t. Alpba. u~ bca p:uitcd the 
~ 1 CIDllWI' MIDf duties started by \be 1U 
Ul)oQ. be told .. I ooulda'l bln6m Pi ~Alpha on 
11 OforJ;1I' " Man l, 1868. - tbac duty ~ I wau t 1 st* t .t a. to 111111ply find the bell ~ 
G\'i Aft a I t rth I k-ci e l!Wa. NI ow rnpea d 
d l t I Ill n 1 to1 ampua.tnd a:u~ diem btntt 
t•11J o f'l laPJ>• Alrha (Ill,)' mill Thl' t"aretQPlrwbotbinl 
pr.,..ot IChool dnl }i.H 11 rur, 11hn11 '°"lb my fralr.rnal 
rl'ulplrr An I lhwt I• what I th I, hrn!lw-n, llff wrong for brtDJI· 
nloug ...,th thf' lwl11 u( ••mi• 11 g Pl Mpp.I Al'(lba to HoW11rd. 
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Navier Clothing: An Urban Luxury Line Created By Students 
\ f'angt'I ID ptia:from U0 I d 
S-4 n b a lill .-~'.'l to t2, .. oo 
a tom blazeor S1'1'ier al-o rro-
1 k lll'ld tof\ ko.alhrr tiff 'the 
· 1 .t 111d butttt' of llwir ulet. ash-
es S\n'illl'MI, llO':b, tmuwr• •nd 
·lr • 1 rlt.. 
rbti motMllion to cl'Wll~ 1he 
r , l \>ilt bocn from a c:ombuieJ 
HY GRADE ~1agazine Launches 
click it to us. 
The Hilltop wants to reafwhat 
you h e to say. ~ubmit &-
ord perspective ~ 
m. hehilltoponline.com. 
1111 Ull 1.101' 
I I \\ 
- _.,_,_ 
All111ta stud•nl1 !Otlnded Navler 
Clot!'llng In 200t. 
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Saving for Par: The Way the Langston Golf Course 
Affected an Impoverished Northeast Neighborhood 
Part One: Langston's Leader Gets His Just Due 
BY MATTHEW COOPER 
Coon! • ' . •; .... 
~n Gnlf l'aufo,e l' a 
primejM•'CI ma rough s.~~ 
D.C. iicighbotbood. lhilnh 'o 
Jlll1\(':5 •Jlfllloy· Garnn. lhe teen· 
cni.I m.lN#f 1"'5pon•ihlt foe 
nur.1zy hl-lpful r~ llllttdtJto 
in&IOlftokll.h 111 \\~on 
CM\Wi. 8 mode.t ~ ~­
old, ha. wt onl)· fllll('ll ll'WlaKll'.1111 
l Jlhg\!illOfl '1"111 ('Ulfte for tho· IW'1-
l6 )WJS, but hMMMN~lfand 
cducw.:icm prow:nm• for 1hii-)'(Qh 
in IN- IA.D'l'OUl)lhr\C areo,. The golf 
dubhou,e ill nl<0 ("-lnippcd "'Ith 
WI «lu..~1 cmlr't , with hW!· 
taeb computm, aDtl math and 
SAT llf"q) ~m·~. • 
- n as nrti.•I'} to -111 th.· 1111· 
...... 
CM\·m 00.. nbo irnplerrl(-nt· 
«I mo-~ ~11 fur DC 
diidm\ ~ 7 lt;l I"' Qu't\_1lll.v, 
tbolll soo dlildml ii~ in thl' 
progtnm. 11lit ~I t\lUI Ofl 
Satunki)'!; ~~~)\W, 
m""' 
•for ~ • long till" · tb.-111 
bi.\' bt'ft1 a cnzin:n1 about IDl'bl, 
nnd v.-e ~· to 6.1 lh°"" carui. · 
Gauvu• 8ilid. • OiildfO:l1 UKi Oll'll\' 
hr-11' l\l ;wi,· Sa so a tis)· to prx· 
titt on tht-it a...-n limt\ 
Gm\11. bdDJ;..--arclt-J b" 
his h.ird t<.ttk and .:ain 1>blt-
rzll!'nC1 by bci~ de:ud iu!o the 
Afric-1.n-Amo.-rk.i Golfer', Hall of 
Faroe hdd in '.'.~l')' :.i,_.o; ·J<!th in 
l'h;i(-11&.1. AJ.. Garoi.u • proud ~'d 
hurnhkd b)· his ;ireompl~ll}(·lots. 
"lf I l.d to dl<lOle ~ the 
h.i!I ol f..tnll' nM lhi.• l'llu..-..m1 
« ~.ll'>Ullldct-1hcnt11ca· 
tklllcr.ill:.;-
('>ilf'lin hill; oot onJ:, ~l 
i;olf 1odliJ.!n!I lllilt l<l(JdrJ.,,l'Qb-
llbl)· l'I01 1' \'(' ~ fool tin ... 
~D, but hP ttil\'l'lrd Ahmed 
with thm1 • "dl. For llll!' paot 
thm- )'Uf"O, he ~ I~ jumor 
gll{ PfW,latll lui:\'C lnndeiJ IO~ 
&h;1m;,. lo pnttiti~ in II W,.,_ 
U•llt'.._ 
...... _ 
Abow (rtg;M) It Lang.ion Gotf CourM President J immy 
Garvin. lhe How• rd •lum 1H91n wo"'ng U'lere In 1978. 
-Tile Lllngston Golf CourM, abov .. plap ho.I: to ""'"'Y of 
tM M.VO eret'a Afrlcan·Ameriain iJotlera. 
&.Jn"' lolk h:i.. nc• 'loft 
ru; and i1 Is " tbri1l "" I.ht 
~·c.1r.itisi:icl 
Gtinin ""¥ ml.nd.Kud togplf 
.,.hilc 11tt •rding H<~ u<l from 
1914 10 19?8. br tb: bz.dall 
COl,:h 111 tht umr, C1W Hmtm 
"1 P\'C Jiim hlil fiM KJ>it 
ch.ti;..· ~ llmton. 11 ~r 
p;llron .:II IAllllSk>Q t>.ho U;<.1 
U!lftl to pla)· far thl! Wa.'liingcon 
Smet<•rt. t.ul)'on,heJ1d11'tha\-oe 
muda surorai in tile- pm(\ b11t 
tlm dtJ. no1 il-te him "llf' UllCd 
to the.-.-· thtclubs. 
r mn th.:!1 timt!. C.u-.in 
~ bee.11 l~ u ... orldag 
11 !Wck er.k Kdf rog1 btfon 
OIOI' :g(l'."'f10Lnn&'t llln\'190. 
won. cthic.' ..i ~1·:xr 
~'f\'e born int<grnl loC'..-iMn·11wi: 
.:.. 11nd tlll' Slll..'Cl:Soil~lll1. 
He hos M111:ibhrd hill k'&<J· 
cNU;i: 1111id r.moc ,'\ncln .... '!I, '™' 
pn.>-!b>p "'!lfb!r vxl il~ructor at 
1;,~h~n~Q)l.IN:" Ii(' horn 
EVEJtlTl,\Y, 8l S:)O. :J6S tkiys a 
~mr. 
C;ini11 o ~Ir nM a Ii.ill 
pnrtno•r i or ~-.I( c:ouno: ~"· 
the part'fll oompnlY)· cl 1.mpnon 
~,Jf CUO.IN.', ... tlidi aJeio °"'ru Rock 
('m:\ gdf OOIU"llC lluf);e Lliki', 
~ Fu Putolaar Cotf COUl'le in 
W#ohinoun • .n.i f;(1rkr Lalr lllli.I 
T"1r1 LU;c,; m \'"irginill. 
l1adcl11U1,hetft'l.\"!111Stlll' 
~,J ln<tfU('T<,oJ for M~·_ir 
Al.tnny Wilhams. Ganin -. 
hdptid '°~a s-tdt dllldrm'' 
arm af tho:- OOIJftC; Xir tho-ir CMTI 
1tio:tkt-ti1·1 
Ganin O('('(C I~ 
specb1 i>r him • ~IV the Jnnt 
I :l~f.\ltromofl.IM-~ 
1'1."41Y B11rnt1t, All<J1htt b1t"-
tr1~ pm.xi at Limi;i:ton s.1~ 
"Mt Genui • f'ott)°thinc Im I.bi: 
J;Olf ~ ·~11y tan1*b-
ll!I( )ooth pi( lur"" kids... 
This is the first part of a 
three-part series look-
ing at how the Langston 
Golf Course affected the 
impoverished Carver-
Langston Community. 
Since it's development, 
the golf course has 
played host to the numer-
ous blacks that were 
turned away from "white-
only" golf courses dur-
ing segregation and now 
helps youth from the D.C. 
community attain higher 
education. Tomorrow we 
will look at the illustrious 
history of the golf course. 
Final Intramural Friday Decides Final Playoff Spots 
and Provides Blowouts, Down to the Wire Finishes 
Regular 
Season Final 
Standings 
BY 1(£RNE STANLEY 
Caotf>-·og~W 
Ho...a..-d \;nln-f'tity'11 \-ll?· 
•it)' llX'Ctt llM'On i.t as durant 
a motme1ry ai rold and rainy 
"'"Cllllhcf, but fot m.an)· llQC(T-r 
tmfo.11.-wi, tbc:-rr- is atill a loi to 
cllttr•bcn11 
lntramuntl llOCC.Tf, e\"t) 
Friday f\'d'li.'* in the 6urr Gym, 
conU.nUl"S to 1dtn1rt a OOl!Otl!"f'Ow; 
mix ol fun·IO'Yi.11(1: ~pie. Lllltl 
F~ was no .,-lifftt\!n-1. Team~ 
~otm~ counlrie•, ~™ 
and diffrrcnl edUC8ti,~n diKI 
plincs play lwd for fam. them· 
&4:':h'd and loo.oe of the lloWW'· But 
JJU!tu .,.-oere a bil hiahrt Friday 
night., 111.nce tbosr pm~ lkklitd 
t1tefl.nal~'tlffs,pot.:i:.. 
Wtth the le~ dMdcd mlo 
tv.'Ogroupt.. A end n. tlw Grou11 
B foW p:met; "-oe~ fi"'1- Do h 
warrion "'"'nt alwad AAllillllt \\' 
Stfttl V...J:)l?S LB tht' lint q~l1<'f 
1bc ~led s.:bool llM!LD. h-pt lh.e 
Do ll dtf(Ne l!ll!'y ,.\'lb """' 
fnerr;rtic ~· end h1.111tk 8u1 
the end ICOf't ... ;p DO tt1\rct1011 
o( tl14L Do It n1<kd \\' Strttt'11 
pll)-off nm "1th a 6 - t drum· 
ming. ,....-o woring 81.TI~ fre>10 
Derek Dkbruon and kine trom 
from J:,,,rttm CupiJ, Nikotc 
F.timne, J11rad L)'ODJ and Kerne 
Stanley kt\ Dolt in ir.crond plu'-"!" 
1.n -~p JI Gol~ ir.to ffv pf A) 
of.b. Do It ('IO&('h ICftllim (_;. Ol'ltC 
,. confi.:knt in his team·, dune· 
tS or "~1t1uag. 
Hr ui•l \\f ba"·r 11 heti1h) 
wd i:nnfldt-nt team rigllt l>O¥I' 
111...J. "'" un JU!t l(.01~ to take k 
Ot'lt' itamf "1 II tinw- ~ 
Tiie !><!XI p.cur kat\J.tt'd 
Sl1ottas anJ TP.orrln ·~ 
Shottu ocmld ~'~ lilatdied 
Do 11·~ 1.i plat"t ,.Ith a ...m. 
Tuk.om11. -....ho pl.)).-..1 one w.11n 
short for m11(b of th~· fint IWf. 
aw.~ to ioqlk'('t~' tl'.itt llOAll'I 
lllL"I the.> :'f•..-it'QS !l·f·· "fiile 
rwoint.;immg 11 dcicii Jlu:el. 
Td:oma'1 ~ ~ fn:•m 
,,.__,n GroaJ. Anton Rmclc-t and 
l,a(bry Frn.nci.11. Both I-ell I~ 
F.nhl1._.d th<' ttJUlar aQkln ... '\1 h 
13 pn&ni.. "°"·"~'· sh~tt.u 
tu.ii the 1111penor go.al difkr~zx."e 
which g;I\~ t1ittll 1hlrd pl11t.1 -and 
Talwma f"'l1l"lh in Croo.1p B 
In the.> durd pmc tbe \\ 
Sitt·~ EaON pia)•·i list Meo 
IDl1 t- C'i.n<l•·«"ll 1eam, Ju\-e .'l.<\.11. 
\Vi111 pla~off positi-.MIS alfl.';:idy 
dcci&J lU Croup B, \hoe5e n.u 
t(tm~ "Cft rl•ring fiof pride. 
Al 1M end of tbe finl b.lt, 
)~ )~ar'1 vml4fu1i!l~, JU•• 
"'~J1l into the lorkn ro.~m )'i1h 
a cc>mfnrtabll' J-0 k'ad. Stnlcs 
"'"'.rc fror111"dM•D. r\bwo, Ah.ui«l 
Bak.art And l...il •rf 11.AlufT .hl\'\t 
Stcio:l~-d to c~ Pl l•!!'flC" 
,,. tho. hlll~ ...., '. "· , tJ.-.·n 
' -LMt FrMby'• 1ntrom«1il tCUon dtclcMMS tht 11nel 9"d•ng tor 
U'8 lnlnMt11.1:r11I playoffs. Above a r• somo o1 lhe '"!,.mural 
plsye,. p~lc:Jng on I.he O\ltdoot lleld 
quiestio>!iahl ~n nu.• ga.:; 
t:i~ :\ \\ Stm:t'1 Cari·R, 
Rh:id· ;i-t1 nnc! 
Bmia.h Swa111cYo all added t<> 
liw'·' o50ll ,.: l..iJiirt Stlpl'I 
~ 1 ~ 1h1· i.-r· , 1 r p1R\ 
off ~pot after fm.uhi.ng fU'SS! in 
-·· 
lbiit INm'11 )cil!lifll goal 
llt'Oft1', Dealt llanuon lilid.. 
" idl fl'lll offiriAl:inll and IOlOd 
'POtbuuiu.hip nmo1:J1: romprti· 
Ion!, 111y le1ul)'• dia.nl'e at wir1+ 
nil'llt the oompc"lllion ii one of 
thebefi.• 
1111.'W thrtt p.n:a brought a 
wealth of ellcill'ment to the Burr 
'!be fiiul, llfld mMI f'nl<'T1~ining 
gall!(' of the night, hdoQ1:«l to 
Alumni and llem\l lnt<'ffl4li01ial. 
Thl1 Gmt1J> A ~ch ur bn:i~ht 
lht only l"-'O unhft1en to.nu to 
a dash tUl ... 1:111kl Jrcide ,.flo 
.,.'Cl11ld be nhlr to pin)' lo.,.\"r• 
-sttl team• in t~ pbyoffs. 
&mule clttY.· flht blood "'1th 
a lmif'C' off tho: h1•11d of JAAlA 
\\~ilhamoi. Alum!U IC\Tlird the 
KOtt wbtu C>1ding.too Clarkt 
dt-~tl«i'Uphbow1ud1ouftd lhf' 
!ICOtt ttm.1inf'd I •I inM !bl' IC'C· 
ood ball Tbm magic. Alu:i11u1 
l>•w \t11d \ftl, thl.nl le~ 
scorrt in !hr ll'-AA\IC. tllpprd In 
tl:ie winning goal aft.,r e-100-
uii hie 11~ wilh a brilban-1 
touch. Sttlk•r pi)\'.bol«<)' m11)<1r 
o..n.:-ue ~lormoo d<'Mribrd lht 
11.0• c &!<,. ·nmid blowing.• 
Ntion l'OlltinUICll Friday a1 
6 p.r:i witb fi111t round pla)'O(f 
"""'" 
League A 
1. Alumni - 18 pis. 
2. Bermie - 15 pis. 
3. Restoration FC 
- 10 pis. 
4. CSA - 10 pis. 
League 8 
1. Super Eagles 
18 pis. 
2. Do-II Warriors -
15 pts. 
3. ShOttas • 13 
pts. 
4. Takoma - 13 
pis. 
Intramural Playoff Schedule: Alumni, W Street Eagles Take Top Spots 
Game One: No. 28 Do-It v. No. 3A 8ermie @ 6 pm 
Game Two: No. 18 W. Street Eagles v. No. 4A CSA@ 7 pm 
Game Three: No. 2A 8ermie Intl. v. No. 38 Shottas @ 8 pm 
Game Four: No. 1A Alumni v. No. 48 Takoma@ 9 pm 
1-------------- - - - -
lltElllLl.IOP 
Semi-Final One: G1 v. G4@ 6:30 pm - 4121 
Semi-Final Two: G2 v. G3 @ 7:30 pm - 4121 
Championship Game: 9 pm - 4121 
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CLASSIFIEDS 
All CLASS1rl£0 ADS 
MUST If PAID FOR 
A.NO SUBMITTED S£VI.N 
DA.VS IN ADVANC.L 
SJ LAT[ JCE fO.: All 
CLASSlfll') AOS ~O 
SUIMJTTED SEVEN OA'f'S 
IN ADV.AN [. 
bara 
• .... 1> ..... , ~·~...,-
""'"" ...... 
'" 
MOINNER LOCS 
LOC MAINTINANC£ 
fWISfS 
CORNROWS 
NU Agr 
MOISfUltlZINO HAllt 
OILS 
Sum er Storage 
Ava ~ble 
R S re f 
Stora 
:s your summer 
storage solut on ' 
17'i R c,t ~-
(E k I< 
Metro v a ~Y 
Ave red l re 
Cl~~:i. corver1ent 
climate 
coot•oll d 
c;id ct-eapl 
Coll •odoy fc• 
special 
st .. de t rates 
2C~ S29 C'< 
116 
1. Short1e 
pecial $5.50 
3. Sub 9' 
pecial $6.99 
Hair Model 
Wanted. 
I .u i.·11"'l'd 
t·o,11 u ·tolni:,1,t ;111<1 
llt)\\,ucl \ hunni 
'l't k' p.111 u·11J.;1111' 
101 po111oho. 
\lot)l'1't ll'<"t:l\C 
·''"'- S\'l'\ltl" 
\rc,1n.11hl·rot5n. 
... 11{ '' 1lu:1 .11)\, 
l.1C'1.1I~. \\:·'I '' .uu l 
J'~.' I \Oll,ll 11,Ul1• 
111'{ ,,.,,10 11:-. ttu: 
al'o pro\ uh:d at 
1Jij, ho111t· h;l'l'<l 
I n1,11n·s,. ( 'onl;1tl 
( 'J,uuk .1t 
lOl 11't7 ~ll!Jor 
•IJ>l>Olll ' l1lls fl~l\• 
\ohairc.· 
',,,laoo.t 0111 
\\ \\ ,, .111.1 \" l·ll 1 ,( ·0111 
Ill !'<~)I'll IR\1'11 
I\< t)\11,' ... 
~I \IN ) \ l(ll 
7:221'\1 
A. 12 ::006 
HU Students 
please 
BOYCOTr 
THt:H20 
NlGHTCl.UHI 
They claim 
to let 
people on 
their guest 
list in free 
before 11pm 
on Saturda) '· 
make thl•m 
wait 
outside in 
the cold until 
after npm, 
then make 
them pay 
regular 
admission! 
Boycottl12o<g, 
hotmail.l·om 
ROOJ\IS IOR 
Rl!>IT 0 
( APITOL 111 L 
E \R l ~10'1 
~I\I 0111 ! l 
IS 47> Oil 
PER MO"ITll 
UTllfil ' \R 
INC 
co~ 
